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WILD & WISE： 未知の世界に挑戦できる実践
の場として，学生への多様な教育環境を提
供し，野性的で賢い学生を育成します。








































































































































































































ラム第１期生）が，FAOのFood Safety and Quality 
Unitにて，１年間のインターンシップを行い，その
間遺伝子組換え食品の安全性評価に関するデータ



















































































































































































































































































































































































































































































































Development of Multilingual Multimedia CALL 































卓越した課程博士論文の出版助成事業 文 学 研 究 科
京都で学ぶ人文学（英文名：Learning Humanities @ Kyoto） 文 学 研 究 科
若手研究者出版助成事業 教 育 学 研 究 科
法の実質化と自由の脱形式化をめぐる法的課題 法 学 研 究 科
若手研究者に係る出版助成事業 法 学 研 究 科
共生社会の実現に向けた知的グローカル（Global × Local）リーダ
ー育成のための国際連携・部局横断型短期集中講座の開催 経 済 学 研 究 科 農学研究科，文学研究科
若手研究者の優秀学位論文等出版事業 経 済 学 研 究 科
地域との交流を窓として世界を展望する学生育成事業 理 学 研 究 科
理学からのオープンデータ推進と実装 理 学 研 究 科
医学教育学専門職修士課程設立に向けての国際ネットワーク構築 医 学 研 究 科
国際的に活躍する保健学（看護学）の研究者・実践者養成につなが
る高校生対象の教育プログラム 医 学 研 究 科
多様かつ柔軟なキャリア形成に向けたレイトスペシャリゼーショ
ンの情報発信 薬 学 研 究 科
ASEAN 環境教育拠点強化事業 工 学 研 究 科
入学志願者・留学希望者をターゲットとする情報発信事業経費 工 学 研 究 科
若手研究者出版助成制度 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
本学の国際地域協働研究ファシリティの国際発信強化による





地球環境学堂出版助成制度 地 球 環 境 学 堂
若手研究者による人文科学諸分野の優れた研究成果の刊行助成事業 人 文 科 学 研 究 所
「京都学派」の批判的継承とその新展開 人 文 科 学 研 究 所
文部科学省での展示・ミニレクチャー，東京都内での公開講座の
実施 防 災 研 究 所
東南アジア研究に関わる若手出版助成 東 南 ア ジ ア 研 究 所
電子ジャーナル認証システムのセキュリティ向上事業 附 属 図 書 館
HeKKSaGOn+（ヘキサゴン・プラス）による外国語学習・異文化






























































塾」）事業 こ こ ろ の 未 来 研 究 セ ン タ ー
日本科学未来館，環境省，連携動物園・水族館・研究機関との協
力による「野生動物保全研究情報」の社会発信 野 生 動 物 研 究 セ ン タ ー
教養共通教育での新しい情報学教育用電子教科書開発事業 国 際 高 等 教 育 院
全学共通科目の生物系コア科目における共通教科書作りに向けた
図版作成 国 際 高 等 教 育 院
障害のある学生への支援体制強化事業 学 生 総 合 支 援 セ ン タ ー
京都大学アフリカ研究出版助成 アフリカ地域研究資料センター
「アフリカ京都大学同窓会」ネットワークの設立準備事業 アフリカ地域研究資料センター
「京大らしさ」の具現化としての学術分野越境実践活動 事務本部（企画・情報部［学際融合教 育 研 究 推 進 セ ン タ ー］）
プレス・ツアーの実施と学内広報物の英語対応事業 事 務 本 部（企 画 ・ 情 報 部）
エネルギー・温室効果ガスの見える化と運用システムに関する学
内制度設計事業
事 務 本 部
（施設部［環境安全保健機構］）
 （財務部（財務課））
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